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L’ALT 
EMPORDÀjoan ferrerós
Tiffany’s i la bomba | El llibre El 
pacifista que volia volar la discote-
ca, escrit per Joan Gasull (Viladamat, 
1949) i editat per Llibres del Segle ha 
ets i uts de l’afer. En forma de novel·la 
però amb dades, noms, llocs... verídics 
i contrastables, l’autor pot abordar la 
història amb suficiència perquè va 
viure els fets a primera línia, i ha tin-
gut cinquanta anys per agresolar-los 
i il·luminar el que durant aquestes 
dècades ha estat sumàriament cone-
gut com «la bomba del Tiffany’s». I de 
passada parlar de moltes altres coses 
que passaven al país, i particularment 
a l’Empordà, durant els deu anys que 
van de 1965 fins als inicis de la Tercera 
Restauració Borbònica.
Túnel | De l’estació del TGV de Figue-
res a Perpinyà hi ha 44 km de via, vuit 
dels quals passen per la més rellevant 
—i cara— infraestructura de l’esmentat 
tram: el túnel del Pertús. Aquest vial ha 
estat explotat fins ara per TP Ferro, em-
presa hispano-francesa composta per 
l’espanyola ACS (Actividades de Cons-
trucción y Servicios SA) i la francesa 
Eiffage. Van errar els càlculs de trànsit 
de trens i diuen que han perdut —o han 
deixat de guanyar— 557,2 milions que 
reclamen als governs espanyol i fran-
cès, és a dir, als contribuents d’aquests 
dos estats. Com que ACS és de l’inefa-
ble Florentino Pérez, possiblement aca-
irromput amb vigor perquè evoca en 
profunditat l’intent fallit d’atemptat 
contra la discoteca Tiffany’s de Platja 
d’Aro l’estiu de 1969. L’episodi havia 
sobreviscut durant gairebé mig segle 
en els llimbs informatius perquè nin-
gú no l’havia abordat en profunditat, i 
tot quedava en la memòria esbiaixada 
dels que recorden el fet perquè el van 
viure de lluny o de prop. Gasull n’ha 
escrit un llibre de més de dues-centes 
planes per explicar en detall tots els 
>> Interior de la discoteca 
Tiffany’s de Platja d’Aro 
l’any 1969.
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Els gats i les llengües es moren |  No vull ser desa-
gradable. No vull caure en un pessimisme estèril, però 
estic fart dels optimistes professionals que canten «tot 
lo dia» que l’escola salvarà el català a la Catalunya del 
Nord. La situació de la nostra parla al nord de l’Albera 
és desesperada.
Les escoles d’immersió lingüística, com la Bressola 
i Arrels, m’apareixen necessàries per salvar la llengua, 
però insuficients. Una llengua s’aprèn a casa, jugant amb 
els companys, estimant les minyones, llegint els clàssics, 
mirant la televisió.
Malgrat els esforços de generacions de patriotes, 
l’afebliment del centralisme francès i les concessions mi-
núscules a les llengües històriques de França, el català 
s’està morint a les parregueres (patis) dels masos, trist i 
malalt, vergonyós com un gat vell.
Sense un miracle, el català es transformarà en un 
llenguatge de club, en idioma crepuscular.
L’única aurora pot venir del Sud i del xoc saludable 
que produirà una república catalana.
El vostre combat per accedir a la plenitud nacional 
és també el nostre...
CATALUNYA NORD
joan-daniel bezsonoff
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barem pagant, com els 1.350 milions de 
Castor i els probables 5.500 de les auto-
pistes fallides de Madrid.
Escombriaires | Figueres ha hagut de 
suportar una vaga nadalenca d’Ecoser-
veis —recollida d’escombraries— de-
cretada pel sindicat majoritari Co.bas. 
Els treballadors d’aquesta empresa 
privada havien de recol·locar-se a Fi-
sersa, l’empresa municipal de serveis, 
perquè els contractes finaven. L’Ajun-
tament i aquest sindicat, tot i els llargs 
mesos que han tingut per negociar 
—cedir ambdós— i posar-se d’acord, 
no ho havien fet. Els entrebancs: els 
d’Ecoserveis cobren entre el 40 i el 50 
% més que els de Fisersa i volen con-
servar el sou. L’Ajuntament ho accepta, 
però en cas de baixa, jubilació o aco-
miadament el substitut serà pagat com 
els de Fisersa. El sindicat diu que no 
perquè l’Ajuntament els aniria acomi-
adant. El Consistori acaba acceptant 
l’exigència del sindicat i aquest renun-
cia a més dies de disponibilitat perso-
nal dels que ja tenen i a les hores extres 
més ben pagades del que ja són. Res-
saca urbana pel secretisme i pel cost 
d’aquest traspàs als figuerencs.
EL BAIX 
EMPORDÀpuri abarca
La premsa local, en perill? | Una pu-
blicació emblemàtica de la comarca, 
Àncora. Setmanari del Baix Empordà, 
editada a Sant Feliu de Guíxols des de 
l’any 1947, ha deixat d’existir, almenys 
de moment. Els seus impulsors ho jus-
tifiquen per la davallada d’ingressos 
en vendes i en publicitat, però també 
s’han queixat de «manca d’informa-
ció» per part del govern local. La pu-
blicació esportiva Chut (1947-1949) va 
ser la precursora d’Àncora; l’equip edi-
tor va afegir el subtítol de Semanario 
de la Costa Brava l’any 1965. El grup ha 
convocat, al llarg de tots aquests anys, 
diversos concursos literaris, com ara el 
Premi Enric Descayre d’investigació i 
recerca; el Claudi Isern de narrativa i el 
Margarita Wirsing de poesia marine-
ra, tots dedicats a antics directors del 
setmanari. És aquesta una mostra més 
del declivi de la premsa local? Siguem 
realistes: el futur d’aquestes valuoses 
publicacions, sovint empeses per la 
voluntat d’uns quants i amb evidents 
manques de recursos, penja d’un fil.
Comellas, un tresor en imatges | 
El corçanenc Pere Comellas va ser, 
als anys vint del segle xx, un pioner 
pel que fa al patrimoni audiovisual 
del Baix Empordà. Filmava en 35 mil-
límetres, de manera amateur, nombro-
sos esdeveniments, fets quotidians i 
tot el que li semblava digne de perdu-
rar mitjançant les imatges que capta-
va. Videoplay Serveis, que es distingeix 
per la recuperació del valuós patrimo-
ni audiovisual de les comarques gi-
ronines, en col·laboració amb l’Arxiu 
Comarcal del Baix Empordà i amb el 
suport de la Direcció General de Patri-
moni Cultural, ha reeditat l’audiovisu-
al Pere Comellas, 1892-1942. Un pioner 
empordanès, premiat en el VIII Festival 
de Cine i Vídeo de Girona, que mostra 
el treball del corçanenc i el procés de 
recuperació de la seva obra. Sovint, els 
fons dels artífexs de l’audiovisual ama-
teur queden amagats durant anys, fins 
que algú, per atzar o per tenacitat, els 
descobreix i dóna l’oportunitat al pú-
blic en general de visualitzar un autèn-
tic tresor en imatges.
La moda del passallibres | La Bi-
blioteca Mercè Rodoreda, de Castell-
Platja d’Aro, s’ha sumat al moviment 
del passallibres o alliberament de lli-
bres, una iniciativa cultural d’àmbit 
internacional (bookcrossing), molt de 
moda en els últims temps. Es trac-
ta d’un intercanvi de llibres, revistes 
i còmics, amb la particularitat que 
les «transaccions» es fan en espais 
públics. Els llibres, degudament re-
gistrats, es deixen en llocs habilitats 
perquè qualsevol persona els reculli, 
els llegeixi i els torni a deixar, per ini-
ciar novament el cicle. Els participants 
també poden fer donacions de llibres 
a la biblioteca, perquè siguin incor-
porats en el cicle. En el cas de Castell-
Platja d’Aro, s’han adequat sis espais, 
entre el nucli d’interior, el de la costa 
i s’Agaró, amb la instal·lació de peti-
tes casetes inspirades en l’edifici de 
l’Escola de Vela del municipi. El movi-
ment del bookcrossing va néixer l’any 
2001, de la mà del nord-americà Ron 
Hornbaker, com una manera gratuïta 
de promoure la lectura.
>>  Àncora. Setmanari del Baix Empordà, una publicació emblemàtica 
de la comarca, ha deixat d’existir.
puri abarca
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LA CERDANYAsandra adam
Les excavacions del fòrum romà 
de Llívia | L’any 1997 l’arqueòleg Jor-
di Campillo va confirmar que al sòl de 
Llívia hi havia restes d’edificis d’època 
romana. Després d’anys de treballs, en-
guany, l’equip d’arqueòlegs de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i de 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
han pogut afirmar que Llívia comptava 
amb un fòrum que tenia un temple, una 
basílica, una plaça central i una cúria.
La urbanització actual de l’espai 
en dificulta l’estudi, però en aquesta 
darrera campanya s’han trobat frag-
ments de marbre pertanyents a està-
tues monumentals que representaven 
divinitats i que probablement estaven 
a l’interior del temple que presidia la 
plaça porticada. També s’ha pogut ex-
cavar un paviment de rajoles de pissar-
ra i marbre.
El fòrum romà de Llívia és l’únic 
ubicat en una vall pirinenca, i es creu 
que es fundà en època d’August i fou 
abandonat cap al segle iii dC. Aquest 
descobriment és una peça més de la 
feina feta des de l’Ajuntament de Llí-
via, que inverteix sense aturador en el 
patrimoni local.
Escola Folk del Pirineu grava un 
disc amb Kepa Junkera | Kepa Jun-
kera, compositor, productor i músic 
nascut a Bilbao el 1965, ha convidat 
els alumnes de l’Escola Folk del Piri-
neu d’Arsèguel a participar en el seu 
proper àlbum, que es publicarà a finals 
del 2017. Junkera està treballant en un 
disc dedicat a la cultura dels Països 
Catalans i, per aquest motiu i per l’alt 
nivell dels alumnes, el músic basc s’ha 
fixat en el treball de l’Escola de Música 
Tradicional d’Arsèguel.
Així doncs, el darrer mes de de-
sembre s’han enregistrat les cançons 
i s’ha gravat un documental que s’ad-
juntarà en el CD. Els joves, d’entre 7 i 18 
anys, han pogut aprofitar dues sessions 
d’assajos amb l’autor basc que compta 
amb vint-i-dos treballs i un Grammy 
Llatí al millor àlbum folk el 2004.
signatures per reclamar un nou Pla Es-
pecial, que només tindrà algun efecte si 
interessa als polítics de torn.
Uns documents llargament espe-
rats | Els descendents de Josep Berga 
i Boix i del seu fill Josep Berga i Boada 
han fet cessió de tots els fons docu-
mentals d’aquests dos artistes a l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa. Ambdós són 
uns artistes significatius a tot el país, 
el primer com un dels iniciadors del 
paisatgisme català dins del moviment 
de pintura realista conegut com a l’Es-
cola d’Olot. Berga i Boada va ser un 
artista polifacètic que va fer dibuixos, 
pintures, escultura, teatre i narrativa, 
entre d’altres activitats. Han estat un 
conjunt de documents guardats fins 
ara mateix pels seus descendents di-
rectes. De fet, han fet efectiva la cessió 
la vídua i els fills de Santi Plana Ber-
ga, besnét i nét dels dos artistes. En el 
conveni que s’ha signat entre la famí-
lia i l’Ajuntament d’Olot es preveu que 
es publiqui una novel·la inèdita de 
Berga i Boix, i també part de l’obra li-
terària inèdita de Berga i Boada, i tam-
bé es preveu una exposició d’aquest 
darrer artista. D’aquesta manera s’ha 
materialitzat una aspiració que des de 
feia molts anys s’esperava. I és que les 
gestions anteriors, segurament fetes 
amb poca habilitat, no havien donat 
el resultat desitjat, tot i l’interès de la 
família a lliurar aquestes obres.
L’Escola Folk del Pirineu forma 
adults i joves de Cerdanya, Alt Urgell i el 
Pallars des de 1996. Els alumnes apre-
nen a tocar instruments tradicionals 
com ara l’acordió o el violí, però també 
s’organitzen festivals i fins i tot colònies 
d’estiu. La participació de quaranta dels 
seus alumnes en aquest projecte és el 
resultat de la feina ben feta.
 LA GARROTXAjoan sala
L’oblit total de l’Alta Garrotxa | Aquest 
territori és un PEIN amb un ens gestor, 
el Consorci de l’Alta Garrotxa, només 
existent per resoldre alguns temes bu-
rocràtics. Tothom té assumit que cal 
actualitzar-lo i fer-lo operatiu i homolo-
gable a escala europea. Ja es va redactar 
un Pla Especial de la zona entre 2008 i 
2010, que mai no s’ha aprovat, i darrera-
ment s’ha sabut que s’ajorna qualsevol 
decisió fins al 2018. Actualment no hi 
ha normatives per a res, ni per protegir 
la biodiversitat i el patrimoni, però tam-
poc per saber quines activitats es poden 
desenvolupar; no hi ha regles urbanís-
tiques clares ni plans de desenvolupa-
ment per a cap tipus d’activitat. L’oblit 
és total. En aquests casos l’única solució 
és un moviment ciutadà de recollida de 
>> Sadernes, a l’Alta Garrotxa. 
Pont de Valentí o d’en Valentí.
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S’encamina el tractament dels resi-
dus comarcals | Enguany està previst 
que el Consell Comarcal de la Garrotxa 
faci front a la construcció de la planta 
de triatge de Sant Jaume de Llierca, que 
fa molts anys que cueja. Finalment s’ha 
arribat a un acord amb aquest munici-
pi, i per executar-ho s’ha obtingut una 
primera aportació d’un milió d’euros 
per part de l’Agència de Residus de Ca-
talunya. També està previst fer obres 
complementàries de la segona fase 
del vas de l’abocador de Beuda per al 
tractament de lixiviats, i així prolongar 
durant un temps la utilització d’aquest 
abocador comarcal. Així, doncs, l’Àrea 
de Medi Ambient del Consell Comarcal 
és la que té el pressupost més elevat, 
com de fet ja s’ha posat de manifest en 
pressupostos anteriors.
EL GIRONÈSdani vivern
Tirant pel dret | Les frescors prima-
verals ens portaran imatges renova-
des d’alguns indrets urbans fins ara 
impertorbables. La plaça Marquès de 
Camps, fins fa pocs anys la city ban-
cària i centre neuràlgic no oficial de 
la ciutat de Girona, tindrà carril bici. 
L’avinguda Santa Eugènia en direcció a 
Salt, que ja no donava per a gaires més 
alegries circulatòries, acollirà bicicle-
tes a dojo. Hi ha una conjura contra la 
presència de vehicles a motor que pre-
tén la seva dissolució en una mena de 
nirvana bucòlic d’inspiració nòrdica i 
minimalista. És molt propi dels nostres 
governants emmirallar-se en el nord 
enllà sense tenir en compte el cacau 
mental d’aquí. Al sud, no solament tot 
està per fer i tot és possible, sinó que, a 
més, es fa. Però tirant pel dret.
Ajuntament al mòbil | A Celrà, en 
canvi, tenen més clar que el poble té 
coses a dir. I per fer-ho més fàcil han 
creat una aplicació per a mòbils amb 
la qual es podran enviar propostes a 
l’Ajuntament. La iniciativa ha sortit de 
la regidoria de Participació Ciutadana. 
Té un cost d’uns 7.000 euros, 4.000 dels 
quals són aportats per la Diputació 
de Girona. Ara es tracta de fer servir 
aquesta eina de manera assenyada 
i sostinguda. Perquè, altrament, pot 
acabar com moltes altres iniciatives 
que, inicialment molt celebrades, han 
quedat a la cuneta de les autopistes 
de la comunicació, atropellades per 
un Pokemon o alguna altra atzagaiada 
de gran tonatge mediàtic. El ressò de 
les propostes interessants no necessi-
ta més projecció que la guanyada per 
mèrits propis. Sense sortir de Celrà, 
n’és prova el Mercat de Brocanters i 
Reciclatge, que ha tingut tan bona aco-
llida que es pot dir que està ben conso-
lidat i en creixement.
Quina quina! | La Quina de Nadal de 
Bescanó és un altre exemple d’iniciati-
va popular consolidada. Amb els anys, 
ha adquirit renom, i ha augmentat es-
pectacularment el nombre d’assistents 
i el volum de premis. Cal esperar que 
en les futures edicions continuï amb 
la bona organització de què ha gau-
dit fins ara. No serà difícil, vist que els 
bescanonins tenen una ben guanyada 
fama d’organitzar-se per muntar tota 
mena d’actes culturals, lúdics i festius. 
Potser l’explicació d’aquests èxits és la 
transmissió de l’experiència d’una ge-
neració a l’altra, fenomen encara molt 
visible als pobles. A diferència de les 
ciutats, als pobles com Celrà, Bescanó 
o Sant Gregori, els pares i avis veuen 
els seus fills i néts compromesos amb 
les comissions de festes locals, en les 
quals ells ja col·laboraven. I és que 
virtuts com el seny, el sentit comú i la 
mesura demostren, un cop més, que 
estan per sobre de brainstormings, li-
citacions i estudis tècnics alts de mires 
però de resultats minsos. I caríssims.
EL PLA 
DE L’ESTANYxavi xargay
Piolet de plata | El Centre Excursionis-
ta de Banyoles existeix oficialment des 
de 1953. Des de llavors, i des d’abans 
de manera no oficial, és un element 
important en el teixit associatiu, espor-
tiu i cultural banyolí. Ha estat sovint 
notícia —bona notícia— per diferents 
actes, i si ara el recordem en aquestes 
cròniques és pel concurs de fotografia 
Piolet de plata, que celebra la seva XXII 
edició. És un concurs de fotografia de 
muntanya, en concret de «qualsevol 
dels esports que es desenvolupen en 
àmbits de muntanya (excloent-ne els 
que impliquen l’ús de vehicles a motor 
en el desenvolupament de l’activitat)». 
S’hi van presentar 361 fotografies de 
137 participants. És un concurs d’àm-
>> Obres del carril bici a l’avinguda de Santa Eugènia.
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       ramon alabau
Fusta | Hi ha itineraris previsibles. Era 
inevitable que l’artista campdevanolenc 
Evelí Adam, ja totalment immers en el 
món de l’art després d’una vida laboral 
com a fuster, acabés recalant en l’uni-
vers de la fusta per donar cos a l’última 
etapa, fins ara, del seu esperit creatiu. 
Ha recorregut els paratges de la comarca 
atret per la màgia colgada de les arrels, 
que componen tota mena de formes 
capricioses. Sense trair la configuració 
aconseguida per la natura durant molts 
anys, l’ull i les mans de l’escultor han 
assajat de donar un sentit a l’entramat 
arbori. Les arrels que nien sota terra 
han suggerit a l’autor tot un ventall de 
presències imaginàries que resten tam-
bé soterrades en el nostre inconscient 
i que expressen els nostres sentiments 
atàvics, les nostres pors ancestrals, els 
nostres mites més pregons. L’exposició 
«Mitologia i Natura», que des del més 
de desembre es pot contemplar a la Sala 
Auditori del Centre Cívic de Campdevà-
nol, i que es pot continuar visitant du-
rant el mes de març, proposa un autèn-
tic viatge a la mitologia popular de casa 
nostra: la cocollona, la ginebreda, la pe-
santa, el cabraboc o el pericó, així com 
dimonis, follets, gossos o àligues, entre 
d’altres, conviden els infants a somiar, i 
els adults a descobrir un espectacle vi-
sual molt potent i suggeridor.
Or | Hi ha qui vol desentranyar alguns 
indrets idíl·lics de Ripollès a la recerca 
del metall noble per excel·lència. Hi ha 
qui s’hi oposa argumentant la defensa 
del medi ambient. El projecte és ambi-
ciós, i per activar-lo caldria una despesa 
de 60 milions. Poca broma. Els promo-
tors auguren una ràpida recuperació 
dels diners invertits. Es crearien cente-
nars de llocs de treballs, diuen. Quasi 
8.000 hectàrees dels municipis de To-
ses, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, 
Campelles i Pardines rebrien l’embat de 
les perforacions. La mina Saragossa ja 
va ser explotada al segle xix. Quan la vila 
de Ripoll només compta amb 10.583 ha-
bitants, amb l’agreujament de la manca 
de joventut i l’envelliment de la pobla-
ció; quan la comarca sencera continua 
perdent habitants fins als 25.101, en 
aquest temps de precarietat laboral, us 
imagineu la corrua de cotxes enfilant-se 
pels nostres estimballs, no a la recerca 
dels rovellons tardorencs, sinó perse-
guint la quimera de l’or?
Ferro | Amb el poble de Campdevà-
nol presidint la Capitalitat Europea del 
Ferro, la instauració d’un pacte per a la 
reindustrialització i la voluntat de pro-
pulsar de manera efectiva l’activitat dels 
polígons, hom vol recuperar petjades 
determinants de la nostra comarca al 
llarg de la història. La farga, la producció 
de claus i la metal·lúrgia d’avantguarda 
són l’estela d’un passat esplendorós. Es-
devindrà el metall un repte de futur?
LA SELVAjoan domènech
Blanes: el Palau Vescomtal, posat 
en valor | L’Associació d’Amics del 
Palau dels Vescomtes de Cabrera ha 
aconseguit unir, en un conveni, els 
esforços de l’Ajuntament de Blanes, el 
Bisbat de Girona i el Consell Comarcal 
de la Selva per recuperar aquest mo-
bit estatal que enguany ha atorgat tres 
premis: el primer al guipuscoà Xabier 
Mata; el segon a Sergi Boixader, de Na-
vàs, i el tercer al madrileny Javier García, 
a més de les mencions especials a Iosu 
Garai, de Guipúscoa; Erik Sala, de Vic; 
i Mikel Besga, de Pamplona. Les fotos 
premiades i una selecció de les presen-
tades han estat exposades al monestir 
de Sant Esteve. A més del representant 
de l’Ajuntament de Banyoles i del repre-
sentant del Centre Excursionista, forma-
ven part del jurat el fotògraf Ernest Costa 
i Jean Saleilles i Frederic Garrido, de la 
Federació Catalana de Fotografia.
Any Darder | El meu nebot m’ha escri-
dassat amb una contundència poc ha-
bitual en ell per no haver parlat encara 
dels actes commemoratius del centena-
ri de la inauguració del Museu Darder. 
Ho faig amb retard i mala consciència, 
perquè més enllà de l’anècdota diverti-
da del nou gegantó que formarà part de 
la Colla de Gegants i Capgrossos que és 
el senyor Darder, o del concurs de relats 
breus que va guanyar Josep Masanas 
amb «El mètode científic», els Col·loquis 
de Tardor que organitza anualment el 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyo-
les varen parlar de «Dels museus de 
ciències del segle xix al concepte muse-
ístic del segle xxi. Cent anys del Museu 
Darder de Banyoles», amb conferència 
de cloenda de Jorge Wagensberg.
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>> L’artista campdevanolenc Evelí Adam.
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nument medieval, construït al segle 
xiv i, en bona part, destruït per l’exèr-
cit francès el 1695. Al moment de mà-
xima esplendor constava d’un recinte 
rectangular emmurallat amb una torre 
a cada angle (dues de rodones a lle-
vant i dues de quadrades a ponent), i 
dependències repartides al voltant del 
pati central. D’aquestes, només en van 
quedar l’església, engrandida en rela-
ció amb la primitiva, i ara convertida 
en parròquia; la sagristia, que corres-
pon a l’única estança de l’antic palau 
que es conserva sencera; la torre del 
campanar i els sòlids murs exteriors, 
algun dels quals presenta, fins i tot, 
enigmàtics passadissos. Els impulsors 
volen potenciar aquest patrimoni, ne-
tejar el que es pugui del que desvirtua 
l’antiga configuració i donar-li la pres-
tància que mereix.
Tossa: el món del suro | A l’era de 
la masia de ca l’Aromir va tenir lloc, fa 
poc, davant d’un nombrós auditori, la 
presentació d’un esplèndid volum (de 
655 pàgines) que constitueix el Qua-
dern d’Estudis Tossencs núm. 13, de-
dicat, com diu el títol, a Els Torrellas de 
Tossa (1879-1923), escrit per Joaquim 
Alvarado Costa i Francisco Manuel Pa-
rejo Moruno. Parla d’una família im-
plicada en el món del suro que va am-
pliar els seus negocis tossencs i els va 
portar a Extremadura, on els tres ger-
mans Nadal Torrellas —emparentats 
amb els Aromir— van instal·lar una 
fàbrica de suro a la segona meitat del 
segle xix que agafà volada i es conver-
tí en el centre d’una xarxa de negocis 
arreu d’Europa fins a la davallada des-
prés de l’esclat de la Primera Guerra 
Mundial. El llibre, molt ben il·lustrat, 
demostra la capacitat d’emprenedoria 
dels catalans, en aquest cas tossencs, 
i una llarga trajectòria que mereixia 
quedar recollida per a la història.
Amer: no acaben els torrons | El co-
merç més famós d’Amer, des de fa un 
any, és la pastisseria Puigdemont. Ho 
és perquè el visitant que arriba associa 
ràpidament l’antiga vila del monestir 
amb l’actual president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont i Casamajó, nét del 
fundador de l’establiment, l’avi Fran-
cesc. Si abans tothom pensava en la sar-
dana de l’alcalde, un producte folklòric 
netament local, ara es puja la categoria 
del jerarca i es pensa en el president, 
que també deu haver ballat la sardana 
més d’una vegada i que, per descomp-
tat, al front de la Generalitat, la balla (la 
sardana o el que toquin) cada dia, si bé 
amb mà ferma. Per les vacances de Na-
dal el dolç establiment d’Amer ha estat 
freqüentment visitat. Algú en recomana 
uns borratxos que fan amb ratafia, però 
la gent aprofitava per comprar torrons, 
que també els tenen acreditats i abun-
dants. Per això el nét tampoc no els aca-
ba, els torrons...
GIRONINS A L’EXTERIOR Maria Canyigueral
Londres | Londres és la ciutat que m’acull des del setem-
bre del 2011. Cosmopolita, trepidant i fugaç, però alhora 
plena de racons màgics de quietud... De tan gran, ina-
bastable.
Ciutat que traspua art, art en plural: empàtic a totes 
les butxaques i versàtil per a tots els gustos.
M’hi vaig traslladar per estudiar un màster en inter-
pretació, i actualment dono classes a una escola i ofereixo 
concerts. Com a pianista que sóc, el meu paper rau pre-
cisament a intentar transmetre amb la màxima claredat i 
convicció possible el missatge emocional d’una partitura. 
En certa manera, desvetllar-la d’un estat plàcid i silenciós. 
Una professió bonica? Sí, preciosa. Difícil, també. Però 
em sento molt afortunada que el meu treball consisteixi 
a indagar en una matèria tan valuosa. I aquells dies noto 
que aporto amb més fortuna un missatge implicat a dalt 
de l’escenari, ja que m’emociona pensar que aquella mú-
sica pot despertar quelcom de bonic en la quotidianitat 
d’algú. Crec que l’art hauria d’estar present a la vida de 
qualsevol persona, prescindint del grau de professionali-
tat amb què hom s’hi apropa.
Em fa feliç aportar-hi el meu granet de sorra.
>>  Palau Vescomtal de la casa de Cabrera del municipi de Blanes.
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